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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de Tesis 
de la Escuela Académica de Ingeniería de la Universidad “Cesar Vallejo- Lima Norte”, 
Pongo a su disposición la tesis titulada “Mejorar las Rutas de Transporte  para reducir los 
Costos de Distribución en la Cadena Retail de Dinet Perú SA, año 2015.” 
 
El documento consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Método, 
Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: 
Recomendaciones, Capítulo VII: Referencias bibliográficas y anexos. 
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La investigación titulada “Mejorar las Rutas de Transporte  para reducir los 
Costos de Distribución en la Cadena Retail de Dinet Perú SA, año 2015, tuvo 
como objetivo general;  Mejorar las Rutas de Transporte  para reducir los Costos 
de Distribución. 
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño de tipo Cuasi Experimental, 
descriptivo, dado que al maniobrar nuestra variable independiente podremos 
observar su trascendencia en nuestra variable dependiente. Los datos a reunir se 
obtendrán de los transportistas. La muestra se realizara en 68 puntos de venta de 
la Cadena alrededor de la Ciudad de Lima Metropolitana. Cabe indicar que  
realizamos el mapeo de dichos puntos para luego resolver el problema con 
diversas metodologías y modelos Heurísticos. Una vez concluidas  todas las 
propuestas se llega a tomar una decisión acerca de cuál sería el mejor modelo a 
seguir, y cuál será la distancia recorrida por el transporte hacia cada uno de los 
puntos de la red. La técnica se dará mediante la observación cual se aplicara a 
los instrumentos como ficha de observación y check list para obtener la validación 
de tres expertos de la carrera de Ingeniería Industrial. 
 
 

















The research entitled "Improving transport routes to reduce distribution costs in the 
Retail Chain Dinet Peru SA, 2015, aimed to improve transportation routes to reduce 
distribution costs. 
 
The research was conducted under a Quasi Experimental type design, descriptive, 
since maneuvering our independent variable we can see its importance in our 
dependent variable. Gather data to be obtained from the carriers. The exhibition will 
be held at 68 outlets of the chain around the City of Lima. It is noted that perform 
the mapping of these points and then solve the problem with different 
methodologies and Heuristic models. Once completed all proposals will get to make 
a decision about what would be the best model to follow, and what will be the 
distance traveled by transportation to each of the points in the network. The 
technique by observing which will be applied to instruments such as observation 
sheet and check list for validation of three experts from the Industrial Engineering. 
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